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母を語る リブを生きた明治の女書生 5 斎藤千代
会と催し 欧米のフェミ二ズムと山川菊栄 岡田夫佐子
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???????? ー ? ? ? 、
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????? ? 、 、?????? ー 、 。
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???????「???ー??ョ??」??。??「???ー??ョ??」?。「? ? ? ? ???」?????、?????っ?ゃ?
????????、 ????????、?? 、 ????????????、「? 、?? っ ?」?? 。??? ????????、 「 ? 」? 。
???????? っ ? 、 ?? ? ?
???? 、 、 。??、?ュー ー 、 ??
?
???????、?????
?、? ?っ 、 ? 。
?、???????????、 ? ? 、 、????
??? ?、 ? ? 、 、 。
?????、? 、 、 っ 、 ?
??。?? ? 、?、???????、 っ 、 っ 。
「?????」?????????????、????、???????????????
?っ?、??????????。
???? 、 ? 、 ? 、 ? 、「 ー
??? ??っ???」?「? 」 、????????????、?????????????ィ?ィ ? ?、「 」 っ 、 ? ??。????? 、 ? 、? ?、? ??、? ?????? 、????? 、??? 、 、? ???、?? ?。
「??????ー??ョ 、 ー ョ 」
???、? ー ー 、 、?、?????? ? 、? 、??? ー ー 、 、?、? ? っ 。
????、???? ? 、 っ 、
????? 、??、?? ー ッ 、 。
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???????? 。「 」?????????
????? ??、??? 。 、?、????????? 、 ? 、 ??、???????、????????? ? 。
??、????? ? 、 ? ャ 、

















????。????? 、 ?????????、?????? 、? ?? 、
?
??????、??????????。?????
?? ?ャ?? 、 ???? 、 、 ?、?? ? 。 ??? 、 ? ??? っ 。
??????、??? ? っ? ?。? ????????????ー????
????、 ッ 、 ??? っ ゃ?? 、?
?
????????????????????。???、??????????







??? ?っ 。 ? 、
?
?????????、???
??? ー っ 、?????????????? ? っ???。 、 ? ? 、 、 、 、? 、? ???? 、 ?????、??、?? ー 、??? 、 、 。
???????????????、 、 ? 、
?、??? っ 、 、 っ 。??、??
?
???????、?、???、?????、????????????????。
??、?? ????、??? 、 、 、 、
































??? ??? ? ? 、 ?、
?
?????、????ー??ー??
っ????? ?? 。 ???、??? ?、??、???ー??、??、????、??、 、 、
?
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??????????????、?? ??っ 「?? ????????????」????????、??
???????? 、 ?、 ???????? ? 、???ー??、????、 。 ??? 、??
????????????????????、?????。??、?????????
?? ? 、 。? 、 、??? ? ? 、? ? ? ?
??
????????????。
????????????? ?? ?? 、 ??
?
????????????
??? 、 、 。
??、 ー 、 ?
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????? ??、 ? ィ
?
?ー????、
??? 。 、 、 、 。ィ????、 、 ? ? 。
????、 ?、 ????? ? っ 、
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????。?? 、 ? ? 。
????? ????????????、????????、????




????? 。 ? ー 、 ? ? 、「
?
??ォッ???」???????????????。
????? 、 、 ?






??? 、 ??????????????。??、??????????????? ??、??? 。
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????? ???? 、〈????〉、? 〈????????????〉?? 、
?、????? ? ?。 、 ャ ???????、?ィ?????????????? 、 ? 。
???? 、??? 、 ??????????、









??、?? ? 、 ?? 、「 ? 」?? ? 、 、 、 ー ー ョ?? ?? っ 、 ??、???????? ?????っ????。? 、??? ? っ 。
????????????、????????ィ、??????????????、???
????? 、 っ ?。????ー ? 、 。
????? 、 ? 、 、?
?
???????????
?、? 。 、 ッ 、 、 、 ー ー、 ッ?、 ? 、 っ 。 、 ??? ???、 ? 。
??????っ? ???? ?? ??? ??? ??。
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??????????????、?????????っ????????、???????
???????、??????????。?????、??????????、????????????、??、??、?、???、?????????????、??、????????? ? ? ? ? 。








??ャ ? ー ? ー????、? 、 ー??? ?、 、 ー っ??? 。
??????? ????? 、 、 ?????????ー
?ェ?? 。
??? ?、?ェ????????、??ィ ッ
??? ? 、 っ っ ー 。
??? ????? ー 、? ? 、?
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???、?????。?ェ??、?????????っ???、??????????ィ???????ィ??????、????? 、 ? ー? 。










???? ? 。 、??、 、 ? 。
???、??、? 、 ???、???、???????????
??? 、??????? ? っ ??? 。
??? 、? ? ?、
?
???????????、??????
??? ?? 、 、 ? 。????? 、?、? 、??? っ 。 、??? 。






?????、? ? ? 『 』 ???っ??????。「????????????????????」??????、?????? ?。
??????????、?????????っ????、??ェ????????????
??? ? 、 、 、????? 、 、 、 、??? ?っ 。
????????????? 、 ? ? 、
??? っ 。 、????、 。
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????? ???、 ??? 、??? ?? っ 。?????、 ???
?
??????????、?????????????????
????っ???、?????、「?????、?????????????」?????????? ? ? 。
?????、??????????????????。???????、???、????
??? ? ? ? ? 、 ?????? 。
???、? 、??????????????? ? 。?????? ?????? 、 ?、 ???????、??




?ャ? 、 ? 、 ? 、 ?????っ? 。







??? ?、?? ? 。 っ 、
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??、????????????????????????っ???、??????、???、??? ? 、 、 、 ? ? ?。??? ?、?????、??????、???????ー????????。
??、???????????????、????、?????????????????
??? 、 。 ー ャー ???、??? ? ? 、「 、???」 ?? 。 、 ? ? 、??? ? 。
???????? 「 ????????」、????「













????? ? ? ???、 ?? ー? 、 、 ????????。
??????、???ー???????「???????????」??????、???
ー???????「????????、????????」????????????、??????「?????????、 ? ? 」 ??。





????? ? 、 ???ャッ?????????????。?? 、 ? ? 、






??? ??? 、 ? 、 ? 、 ???????。
??、「? ?? ???? ? 」 っ 、
??? ? 、 、 っ???。「 ? 」 ?っ 。
???、? 、?? っ ゃっ









????? 、 ? 、 ?、
??? ? 。 、 、 ??、??? ? ? 。







??ー ?、 、? 、 、???。? ? 、 、 ゃ ????? ??? 。? ????????? 、 。
?????????? 、 、 っ
ょ??。
???????、??????????、??????????????????????
??????。????????、?????、?????????????。???????? ? 、 ? 、 ? 、??、??????????? 。
??????? ? ? 、 ィ




????、?? ???????? ? ? 。???、?????? 、 、
?、??、?? っ?? 。 ? ? ?、 、??? ?、 ? 。






??ー?ー ??、?????? 。 、 、?????? ? 。
??????????????、??????????っ?????、?????????
????? 。 、 っ ??、????????????????〈 ? ? 〉 。 、 、??? ? 。 ? 、 ???? 。? 、 、 、???
??????????? 。 「 ? 」 、〈































































???? ? 」 ????。
???、 ュー ー? ? 、 ?? ? 。? 、
??? 、 ???、???、??ー????????、????ー??ー?????。???????? 〈 ィ ???〉???????????????? 。
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??、?ュー?ー?? ? ? ? 、 ?? ?、 ?
?????? 、 ? ??????ュー ー? ? 。
???? ? ?っ ? ュー ー 、 ? 、
??? 。
????????? 、「 ??? ? 、 ュー ー









??? 、 ッ 、 ェ
?
????、???????っ????????、?ュ
ー?ー? っ 、 ? 。
???、??? ????っ?????。????、?? 、 、 ?
???? 。
??? ュー ー 〈 〉 。 ュー










???????、?????????????? 、 ????? ??、?ュー?ー????????????ょ??。
????ュー?ー ?、???、「?????」???、「?????」??????、???????、???????、 、 ? 、 、 ?? ???? ?? 。 ? 、 ? ?、?????、?ー?ー ッ 、
?ュー?ー?? 、 ?? ? ?、??、 ??っ?、???
???? ? ? 。 ュー ー 、?????? 、 、 っ??? 。
?ュー?ー?? ?、 ? ?。???、???????????? ? 、
???、?? っ ? ???? ? 。
???、??、??、???????、??????っ???????????っ????
?????????。???、???????????????????、??、???????????、? ? ? ???????、「 ? 」 、「???? 」 。
??????、???? ? ? ? ? 、
??? 。
??、 ? ュー ー
???、 ??? 、? ??????????????? 。
???、 ???????、 ? ? ? 、 ? ー ?ー
??? っ?? 、 、 。





?? 、 、 ュー ー 。 ュー
ー???? ー??ォ 、?? 。
???ー? ォ??? 、 、 、
????ュ ー 。 、 ュー ー 、
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??????????????。
?ォ????、??????????????ー??、????????????。????、「 ? ? ? 、 ??
????? 、 ???、??????????????????????????」??????。 ォ ョ ??、「????????????????????」 。???、「? っ??? 」 ?? 。
?????、「? 」 。 ュー ー
??? 、 、 ー ー ? ー ー っ????? 。 、 、??? 、?? 、??? 。
???????? ?? 、「 、
??? ? 、????? 、 」 ? 。
?????、 、「 、
??? 」 。 、 、?????
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??????????????????????????????????????????????? 、 ????????、??????? 。
?ュー?ー?????、???〈???????????????????????〉??
??? 、「 」 「 」 。
「『? ?? 」 ? 、?????????」 っ ?。
??? ? ?? 、 。????? ?????????????? 、??? ????ッ 」 。 、 ?????? っ 。
????????、? ? ? ? 。 、 ??????






??」、 、 、 。 、??? ョ 。 ュー ー??? 。
?ュー?ー?????? 、 ? ???? ????? ?? 。
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???????????????、???????????????。???????、??????ャ???????????????、??????????。??、????、?????、 、 。「 ー ー ? ? 」、「?? 」、「 ? ? 」?? 。
??、???、?ュー?ー?????っ?、????????????、????????














??? 。 、 ?。
????、?ュー ー ? ? ?、 ? ? ? 、




?ュー ー? 、 ?ォー ー? 、 ォー
???????ー??ー??。
?ュー?ー????、????????????????、??????ッ???、???
??? ? ? ????????、????????????。????、??? ュー ー 、
???
???????ー??ー?????????????
???っ っ 、 。




?????? ?????。???、 ?????? ? っ??? 、 ュー ー 。 ? ?ュー?ー?
?
??????????????、????????????っ?????。
??、???? ?? ? ?? ????????、??? ?
??。 、 。
?ュー ー? 、 。 ?
??? ? 、 、? ?? 。 ?????、?ュー 、 ????? 。
??ー??? ?? 、 、









????? 、 。 ? ッ???、??? 、 ? ? 、??? 。

























?っ????????、?????????????、??????????????????、?ー???????ュー ー ? 。








































???「? ??ュー?ー???????????」??。????????、???????? 。 ??、? ュー ー 「
??
??????」??????
???っ ? っ 。
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??????、?????????????????????????????、????
????? 。?? 、「?? ? ? ? 」??? 。
????? ?
????? っ 、 ? ッ?ャー 。
???????????、????? 、 ェー
????。?? 、?、「 ュー? ? 」 「 ?」?? ?? 、 ? 。
??????、 ュー ー ャ 、









?? ????????、??ー????? ???ー??ー???、????????????? 。
?ュー?ー????、???? ?、 ????????????????????。「?ー???????」 「?ュ
?
?????」? ュー ー ? 、
????っ ?? ? 。
??、?? ?ュー?ー ?、「
??? 」 、 っ 。 、「 ?ュー?ー??
????
???????????????」???????。?????、??







??? ?、 ? ? ?????っ
て
















??? ?? 、 、 ?
?
?????、?????????
??? 。 、 、 ? 、??? っ 、 、 ? ???? 、 「 っ 」 ? 。
???、???????????????、???っ???????????????、?
??????????、??????????っ??????、??????????????、???、???????????、?っ?????????っ????、????????、? 「 ? ? 」 ? 、???。? ュー 。 、
?
???ー
??ー っ 「 ? ? 、 っ 」??っ ゃっ? 、 、??? 。 っ ャ ッ
?
ッ??っ??????。




??? 、 「 」 、 ャ
?
???





















?? ? ッ 、
?
???っ?????????。???????っ??????
??? 、「 ??? 」 ? 。??、 ? ッ 、 ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 っ ゃっ 、 ー ー?ッ ?っ?? ?? 「 っ 」 。
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??? ? ??」 、「 ー 」 、????。 っ 。?? ? っ ??、?? 。
?
??、?っ????????









??? 、 ? 、「 」 、????? ッ 、?ょ? 。 、 ょ 。??? ?ょ 。
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??????? ?




??? 、 、 ? ? 。 ? 、 っ???? 、 「 、??????」? っ 。 、??? 、 ?。 、???、???
?
????????。「???
???」 、 ? ? 。??? 。 、 、「??? 」 、 ょ 。??? 。 、 ? ???? 、 ャ 。??、 、 。??? 、 、 ょ 。??? 。?、? 「 」 。 、 ??、? 、
?
??????????。
??? ? ? 、??? ? っ 、「 」 っ 、??? 。「 」
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??????、????ょ??。??????????、「??????????????????????」????? ?、 ? ????っ???、「?? っ ? ? ???」?????? 。??? ? 。 っ? 、 ? ????。? 。 ?っ 、???? 。「?? 、 ? 。
??、????????????、????????っ???????っ???????。
?ャ?? ? 。 ? ?ー???ャ?? っ 、 ?ョ 。?? ?
?
????ョッ??????????????っ???、??












??、????????、??、????、???????????????????。??????? 。?? ィ ?????????? ? ?、 、??? 。「? 」 。 、??? ? 、 。??? 「 ? ?? ょ 。??? 、 ュー ー 、「 ? ?」???????????? 。???ィ 「 、 」 ? ? 「??? っ 」 。 ュー ー ??、???? ょ 、 、 ょ 。「?? ?ッ ッ 、 、 」???ィ 、? 。???? ???? ? 。??
?
???「??????????????」????????????、「?
??? 」 、 、 っ ? ょ?
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?。????、「???????????」?????????ょ??。?????????? 、「 、 ? 」 ? 、???????。??
?
??、?、????????????、?????????????????っ???
??? 。 ?、 ャ ? 、???????っ?? 。
??????????????、????????っ????。?????ー??????







?????ー ョ ? 、 ?。
??
?????。?????
??? ー?ャー、 、 。 、??? 。
?
??。?????????、????????。??
???「 ??? ?」 、??? っ 。?? 、 「 っ」 ???、 っ ? 。
「????????」
?、????????
???っ???????????、??? 、 ? 、
?
?
????????、「 ? っ 、 」
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???????。???????????、???????????、?っ????????????、????????????。????????????、??「??、????????」 っ 。 、 っ ? ?、「? 、???っ ゃ ? 」「 ? 、 っ?ゃ 」??? 。 、 、???「 っ 」 。
???、???????????????っ?、??「???????????」。???、




????、???、?? ? 、 ? ???????、?
??? 、 ? 、?????? っ? 。








???????? ? 。?? ? ? ?????。????? ? 、「 、っ?? 」
?
?????????。????っ??「? ?
?」? 、「 ゃ 」????、 。
??、「????ャ?? ?、 ?? ?? 」? ?? 、? ?? ??。??????? ? ? 。 ?、 ゃ ?? ??っ?
?、???? ? ? 。 っ 、「 ? ??????? 、????? 」 っ 、 ゃ 。??? ???
?
???????、?????????????????ょ??。
??? ? 。 、「 ? 、???」 ャー 。 「『 」 、
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???っ???」??、??????????。???ッ??、「????????、????????」 ? ? っ??????? ??、 ? ?。??? っ 、 ????????? 。 ?、 ????。
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??????????、?????????????????
???????? ??? ? ? 。 ? ???
?
??????????、??????????????????、?????????。「?
??? 」 「 」 、「 」 。
??? ???? ?、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ?
??、 ャ ?? ? 。??、?? 、 ??、 、??? 。
?????? ? 、 ? っ ? ? 。???、??、 ャ 、 ? 。




??? ? 、 ー ? 、? ? ? 。???、? ?ゅ 、 、 っ
????。 ? ?、 。 、「????
?
???っ?
?????????? 」 っ 。「 ャ??? ? 」 、「 」 。??? 、 ???っ ? 。??? 。 ??? 、 「??? 。 。 ?、?????。?ャ???? 」 、 、
「???????????」 ? っ 、







「???? 」 ?? 、? ??????ュー?ー???
???ィ????????????????。「???????????????????」??????、?????? ?。 ?ょ?。?? っ ? ???????。 ??????、????????????????。 ? 。 ?、??? 。 、 、っ 、?ュー ー 、「?? 。 」??っ 。 、 っ???? 。?? ?ィ 、 っ ゃ 。 、 っゃ? ?、 ? 、 、??ょ 。?? ィ ょっ?? ?? っ ゃ 。?? ィ? ?。 。
?????????????。?? ィ 。?? ????????? 、 ?????、「???????????????」????? 。 、? ? ?、「? ? ???、??? 、 ??、? ッ ー 、??? ? 」??? 。 、 ?っ? 、? っ ???????? 、 、 、 。
?????????????、??????????????。??? ? ? ?? ?
???????? 。 、 ? っ 。???? 、 っ ゃ 、??? 、 ょ 。??? ???? 、 。
??、?????? ?、「? 、 、 」 ????。
???っ っ 、 っ
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?ょっ ゅ ? ? ??、???????????、 っ????? ??????、???? ? 。 っ 、??? ? ? 、 ? っ 「 ???? 」 っ 。??、「 」 、 。 ?、 ???? 。
?????????、? っ 。 、「 ? ュー ー











???????ィ???、???????????????っ?ゃ????。?????????っ?ゃ??? 、? ? ? ょ ?。???????? ? ょ 。???ィ ? ??。??? 。???ィ 、 ? ?。???、??、?ュー?ー???? ?????っ 、 っ 、 ? 、? ? 。?? ? 。??? 、 。???ィ ? 。
??????ュー?ー???????、?ュー?ー??????????????、「??
??? 」 っ 、 ? ュー ー ー? ????っ?、 、? 。
??、????????。??? 、




???????ー??ョ????ー???っ???っ?ゃ????ょ??。?? ィ ? ? ー ?。 ? ? ? 、 ? ????????? 、 ? 。 っ 。 ???ー??、? 、 、 っ ? ???。????、?っ???っ 、????? ???????? 。 、??? ? 。 ー っ 、「 、 ???? 」 。 ? っ ??????? ? ???、 。??? 、「 、 」??? ?。
????????????、???????????????????、????????
??? ? ょ 、 、????? 、 ?、 、???、
??「????? っ 」 ? 。 ? 、






???。「???????、????????????、???????????????、?っ? ? 、 っ?、? っ 、 ッ ー ? 」?????? 、 ー?っ? ? 、 、 ? っ ゃ ?、??????????。
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???????、?????????????????っ?????。??????????、????????。 、 ? ? 。
?????、????????????????????。「?????????????」














??? ???、「???????? ?」?????????。??????????? 、? ????っ???。????????。???っ? ??? っ ?? 、 。 ? 、???っ 、 。 「? 」 ? 。
?
??? ? っ 、「 、 」 。 ???? 、 。??? 、 。 ???っ っ 、 、???。 、 、 っ 。
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??、???????????、?????????っ????。???????????
????? 、 っ 、????? 、「 、 」 。??? 、「 ョ??? 、??? ? 」 。
????????、 ー ー ? 。 ? 、 ?
????????、?ャ????????????、??????????????????、「???????????」 、 。
???、?????????、??????っ????????、???????????




????????????? 、 ? ィ ? 、
??? ?、 ? 、 。
???? ? ? ? ?






????っ?????? 。 ュー ー 、??????????????????、? ?。????、???? っ 。
????? 、? ??ュー ー ? っ 、 ? ????。????







??? 、 」 。?? ? 。? 。 っ
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????っ????。???????????????、????????????????????。??????、?????? 、 っ 。?? ィ ?ュー ー ? ? 。 ????、 っ 。?? ? ?、 ? ?????ー??????ィ??ッ ョ ? 、 。 。
???????、???????????????????????。?????????
??、?? っ ゃっ 、 ? ????? っ 。
?????っ ゃ ??、??????????? 、 ? 、
????? ? ?っ 、 ャー ????っ???? ?? 、「 、??、 、 」 、???? ょ 。
???????? 。 っ ? 、 ー ッ ュ ー
?ョ? ? 、 、 「 」 。 、???? っ 、 、「??? ?」?? 、 ? 。 、 っ
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??、?? ? ?、?? ? 。 ?、 ???????????? 、 ??? ?? ? 、 、 、?? ー? ョ 、 、??? ?
????????????、 ? 、 ?????????














昨古田| 司会 加納実紀代 (制口湖抑制)
水田珠枝 (名古屋経済大学名誉教l聾 rフェ ミニズム史における山川菊栄」
竹中恵美子 (大阪市立大学名誉教綬 r女性労働研究の歴史と現代の課題」
酒井和子 (均等待遇アヲシヨン 21) r女性労働の現場から」
主催と悶合時:山川菊栄記念会


































??????????? ? ??? ャ ??
????????ャ????????? ?? ??? ????????
??????っ?????













?? ?????? ?「?????っ?」?????? ッ っ?? ???
?????????????
??????っ?????????????????
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ご希盟の方は、年間4号分 (2000円)または2年間B号分 (4000円)をご送金下古い.*J¥-;Jウ ナンバーあり.
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?????? 、 っ っ っ
??、???、 、「 」?????? 。 、 ?
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?????????
??? っ 、 、 、 、っ っ ?? ???? っ 。
??????、???????、??????、?? ? 、 ? ?っ???、 、 、
????????。???????????っ????、?????????、「?????、
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